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Schlafen
Katherine Roback
Der Mond ist aufgegangen
Wir schlafen Beide zusammen.
Der Mann der immer lacht
Wir traumen die ganze Nacht
Weil der Mann immer lacht.
Wir wachen auf- zusammen
Die Sonne ist aufgegangen.
Lullaby
The moon has risen even in this weather
We will soon sleep together
The man who always laughs
We dream the whole night
Under the sky so bright
Because the man always laughs
Together we will wake up
And see, the sun is coming up.
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